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Спасибо, что Вы есть!
К  юбилею Т. А. Селезневой
Татьяна Александровна Селезнева, преподаватель кафедры документационного 
и информационного обеспечения управления, пришла в университет в качестве пре­
подавателя в 1996 г., имея за плечами огромный 
опыт практической работы, который по праву 
можно назвать ее богатством. А накапливался он 
по крупицам с того самого момента, когда она 
поступила на исторический факультет УрГУ на 
специальность «Историко-архивоведение». В 
1976 г., успешно закончив университет, по рас­
пределению была направлена в известный отрас­
левой институт Министерства тяжелого и транс­
портного маш иностроения ЦНИ ИТтяжмаш 
(ныне ЦНИИМ). Этот факт говорил уже сам за 
себя: в престижные места в городе направляли 
лучших.
Именно в тот период Татьяна Александров­
на начала заниматься вопросами автоматизации 
управления, участвуя в разработке, внедрении и 
эксплуатации автоматизированной системы кон­
троля исполнения документов и поручений. Осу­
ществляя руководство делопроизводственной 
службой института, она разрабатывала стандарты предприятий, инструкции и дру­
гие нормативные акты, регламентирующие работу с документами. Придя в НИИ на 
должность инженера (затем -  старший инженер, а позднее -  документовед), Татьяна 
Александровна долгое время фактически выполняла обязанности референта дирек­
тора по вопросам документационного обеспечения управления. Результат ее работы 
говорит сам за себя: первая автоматизированная система (АКИД) была внедрена в 
институте в 1979 г.
На протяжении всех лет работы в ЦНИИТтяжмаше Татьяна Александровна руко­
водила производственной практикой студентов, а проходившие практику там навер­
няка помнят, насколько серьезно и доброжелательно была организована работа с ними.
Потом наступило бурное начало 1990-х... В 1992 г. она перешла на работу в кол­
лективное предприятие «Объединение КЭНПО» в качестве консультанта по докумен­
тационному обеспечению управления и «доросла» там до должности заместителя ди­
ректора предприятия по организации документационного обеспечения управления и 
работе с кадрами. В круг ее обязанностей входила разработка, внедрение, сопровож­
дение и эксплуатация сетевых офисных систем комплексной автоматизации докумен­
тационного и кадрового обеспечения, а также организация кадровой работы.
Параллельно с этой работой с 1993 г. Татьяна Александровна являлась внештат­
ным экспертом-консультантом Информационно-аналитического центра админист­
рации Свердловской области. С 1995 г. Т. А. Селезнева занимается консультацион­
ной деятельностью в области документационного, организационного, информаци­
онного, кадрового обеспечения управления и преподает в учебных заведениях Ека­
теринбурга.
Опыт работы в качестве постановщика задачи при разработке и внедрении авто­
матизированных офисных систем, по организационной подготовке внедрения систем
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автоматизации ДОУ, по обучению персонала делопроизводственных и кадровых служб, 
пользователей автоматизированных офисных систем оказал Татьяне Александровне 
неоценимую помощь в разработке учебных курсов «Современный офис», «Организа­
ционное обеспечение деятельности руководителя». Эти курсы лекций с присущим ей 
профессионализмом Т. А. Селезнева читает студентам отделения архивоведения, до- 
кументоведения и информационного обеспечения управления УрГУ.
Татьяна Александровна -  не только талантливый преподаватель. Ей присущи 
чувство такта и готовность прийти на помощь к коллегам и студентам в сложной 
ситуации; с ней легко решать любые вопросы, потому что одной из ценнейших черт 
ее характера является обязательность. Она интересный человек, обладающий вели­
колепным чувством юмора. В ней живет молодой задор и желание сделать больше, 
чем сделано.
Уважаемая Татьяна Александровна, в этом году Ваш юбилей. Несмотря на про­
житые 50, Вы молоды, обаятельны, готовы (и можете!) свернуть горы. Пусть Вам во 
всем сопутствует удача, больших Вам творческих успехов и личного счастья.
И. А. Суровцева
Новых научных открытий!
В честь юбилея О. А. Мелъчаковой
Невозможно, наверное, передать чувства, которые испытывали первые участни­
ки Уральской археографической экспедиции исторического факультета Уральского
государственного университета в теперь уже дале­
ком 1974-м. Сама новизна возникающей на факуль­
тете серьезной большой работы, захватывающая 
дух неизведанность, романтика будущих встреч с 
таинственными старообрядцами, сохранившими до 
наших дней древнейшие книги, гордость и радость, 
что им, студентам семидесятых, предстоит стать 
первооткрывателями, -  переполняли их. С этого на­
чиналась летопись археографической экспедиции, 
которая в 2004 г. отметила свой 30-летний юбилей­
ный полевой сезон. Среди первых была и студент­
ка 3-го курса истфака Оля Лысова -  надежда ее 
научного руководителя и основателя уральской по­
левой археографии Р. Г. Пихои. Первые годы ста­
новления экспедиции, самостоятельная работа, на­
учные поиски -  все у Ольги Анатольевны связано с 
родным университетом и истфаком. Лауреат сти­
пендии имени А. М. Горького, аспирант, а теперь (уже четверть века!) -  преподава­
тель кафедры истории России УрГУ.
Опыт полевой работы и общение со старообрядцами раскрыли перед ней удиви­
тельный и многогранный мир Урала XVIII века. Староверы оказались не только но­
сителями традиций; волею обстоятельств многие из них стали творцами новой культу­
ры, заняв прочное место в среде мастеровых и приказчиков горных мануфактур, осно­
вав целые предпринимательские кланы в Екатеринбурге, Невьянске, Тагиле... Под 
влиянием первых, еще студенческих, впечатлений сформировалось главное направле-
